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1 L’Allemagne  ne  connaît  pas  de  « déclinologues »,  l’opinion  est  au  contraire  friande
d’études  cliniques  sur  les  difficultés  rencontrées  pour  la  réforme  de  son  modèle
économique et social. Voici un recueil d’analyses commandées par la Fondation Friedrich
Ebert (SPD) à des experts internationaux réputés (dont le prix Nobel Robert M. Solow). Le
remède préconisé est  simple,  et  se laisserait  aisément transposer à la  France :  moins
d’idéologie dans la confrontation des approches, plus de pragmatisme dans le débat… (ib)
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